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　WBC 37400，HTLV-抗体 X2560，脾腫・腹部リンパ節腫大などにて成人 T細胞白血病・
リンパ腫を疑われる。




　星らは，成人 T細胞白血病・リンパ腫について Ga scintigraphyを用いて検討した。
17/25例で Gaにて腫瘍集積が検出された。Ga scintigraphyは成人 T細胞白血病・リン
パ腫患者検出に有用性があると報告した。（1）
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